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LA ESCUELA DE RAMON LLULL, DE RARCELONA 
SUS ALU.MNOS, LECTORES Y PROTECTORES 
Notas dispersas complemen ta r i a s de otras an t e r io rmen te publ ica-
das , 1 ofreeen nuevas refereneias his tbricas sobre a lgunos es tud ian les , 
profesorcs y pro tec tores de la ant igua ins t i tuc ion docen te barcelonesa 
d ivulgadora de la c i e n c i a de Ramon Llul l , doc t r ina denunc i ada al 
sumo pontifice por el inquis idor Nicolas Eymer ich , por lo que fue 
n o m b r a d a una comis ion de teologos an te la que el a ludido inqu is idor , 
p resen tb una lista de 20 vo lumenes de obras lu l i anas , 2 dando ello aun 
mot ivo para que Ios consel leres de Rarcelona ahos mas t a rde , cn 27 
de enero de 1395, dir igiesen a Benedicto XIII una fundamentada pe -
t ic ion , en la que cons ideraban que la ei tada inquis ic ion contravenfa 
la l icencia conced ida por cl rcy Juan I para la l ibre lec tura y es tudio 
de los l ibros de Filosoffa y Medicina del a ludido Doctor I l uminado 
(doc. 1). 
Ent re los a lumnos adscri tos a la Escuela Lul iana de Barcc lona , 
seha lemos a Fc rnando Conza lvo , Claudio Otger , Juan Der ia , Lorenzo 
Cardi ls , Gaspar Por tes , Pedro Bellell. Lorcnzo Frigola, Blas Llorens y 
Juan de Masgui l lcm. 
Por lo que conc ie rnc a los lectores de la Ciencia de Ramiin Llul l , 
apa reccn las notables personal idades de Tomas E x e m e n o , Pedro 
Mart i , Antonio Sedaccr . .Iiian Bollons, Bernardo Frigola, Juan Llobet . 
Juan Ros, Gabriel Dez-Clapers , Pedro de Mcna o dc Nieva, Juan Barb , 
Fray Ja ime Costa , Juan Comte y Bar to lome Far . 
1 MAOUHEI.I. MARI.MON, JOSE MARIA. Antonio Sedacer, profesor de la Escuela Luliana 
de Burcelona, y La Escuela Luliana de Burcelona, ( A n a l e c t a S a c r a T a r r a e o n e n s i a » , 
B a r c e l o n a , X V I I I (1945) 103-113 ; X X I I I (1950) 31 -66 . 
CAHIIEHAS ARTAU, JOAQUIM. El Lublisnie. «Proleg a les obres essencials de R a m o n 
Llu l l» , I , ( B a r c e l o n a , 1957) p . 7 1 . Cfr.r ACA ( — A r c h i v o d e la C o r o n a de A r a g o n ) . r eg . 
8 4 7 , ff. 5 5 v , 5 6 , 56v : G e r o n a , 27 y 28 n o v i e m b r e 1385 . 
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La ndni ina dc protec tores se lirnita a Ines Mar t ines , Juana Marga-
rita Ca-Font , fray Martin de \ i laragut , Bartoloiue Bols, Fcl ipc dc 
Ferrera , Ja ime Pastor , Pedro Pont ich v Juan Bonllavi alias Malbech. 
Por otra par te , sabemos de otras varias personas afines unidas por 
cl viuculo lainil iar o dc ainislad, cou a lguuos de aquel los des tacados 
miembros afectos a la Escuela Lul iana de Barcelona: tales coino, 
Guil lcr ino de Ferrcra , Catal ina Pcrals , Andrcs Figuerola , e tc . 
ALUMNOS 
FEHNANDO GONSALVO. — Giudadano barce lones es tudiante del Arte 
dcl maestro Ramon Llul l , «Fernandus Consa lv i , s tudens in Arte 
Ma<ristri Ravinundi Lulli , CIVIS Barehinone». lcstijro ins t rumenta l del 
cont ra to de aprendi /aje de hordador ent re Pedro Alfonso, o n u n d o de 
Setubal , del re ino de Por tugal v el maestro Martin Vallasc (doc. 2 ) . 
CLAUDIO OTGER. — Es tud ian te de la c iencia dc Ramdn Llul l , resi-
den te en Harcelona, «Claudio Otger i i , s tudent i in se ient ie vcncrahi l is 
Rayinundi Lulli prefate civitatis Barchinone». Sehalado conio a lbacea 
del tejedor Bonniu Noguera , jun to con el hostclero Franeisco Fo l -
guers , el cual satisfizo diferentes sumas de d incro adoudadas por el 
susodicho di funto , tan to por el suminis t ro de panes (doc. 5 , 7 ) , asi 
como o tra cant idad al alfarero Pedro Solcr (doc. 6 ) y al mol ine ro 
Anton io Biera por cl in ipor te de Ia mol ienda de trigo (doc. 9 ) . 
Por razdn dcl an tedicbo a lhaceazgo, jun to con su coalhacea Fran-
cisco Folguers . realizd la venta de unas easas silas en Barcelona «pro-
pc l losp i ta le oliiu vocatuin d e n Colom niinc vero de Sancta Cruce , 
in capite vici vocati d c n Robador» al mercader Gui l le rmo Dez-Pujol 
(doe. 1 0 ) . 
JUAN DERIA. — Estudiai i tc dc la Escuela Lul iana de Barcelona, ci tado 
como testigo ins t ruincntal en la e scn tu ra de los podercs confcr idos , 
en 1 I dc agosto de 1 4 3 4 por el regente de dieha ins t i tucion Antonio 
Sedacer a su ali inino Bcrnardo Frigola (doe. 1-t). 
LORENZO CARDILS. — Aluinno dc la Escuela Lu l i ana de Barcelona, el 
cual , en 11 dc agosto de 1 4 3 4 , lirmd eomo testigo cn la cscr i tura de 
los poderes fo rmahzados por cl lec tor lulista Anlonio Sedacer , a su 
disc ipulo Bernardo Frigola (doe. 1 4 ) . 
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GASPAR PORTES.— Es tud ian te dc la Escuela Luliana dc Barcelona. 
Tosligo ins t ruiucutal dc l a s d o s actas de donac iones de l ibros al 
mei ie ionado cen t ro docen ie . praci icadas c n 7 de noviembrc y 7 de 
dic icmli re de 1434. pur e l c rmi tano Frav Martfn de \ ilaragut (doe. 
15, 16). 
PEDRO BELLELL. — Aliunno <lo la Escuela del Maestro Raniun Llul l . 
Test igo dc la lirma d e las antedichas dos actas de cntregas de l ibros a 
dicho centro de ensenanza dc la ciencia lul iana. grac iosamente cedt-
d o s p o r e.l cr ini lano frav Martin de \ i laragut (doc. 15. lo . 
LORENZO PBIGOLA. — Discfpulo de la Escuela Luliana de Barcelona. 
Test igo de l a s susodichas. dos actas de donac idn de libros real izada 
por fray Martfn de Vilaragul a la citada inst i tueidn doeente. lu l iana 
(doc. 15, !()). Posihleniente . Lorenzo Frigola. serfa he rmano del que 
despues l'ue a lu inno v, m;is t a rde , lector, rector c insigne pro tec tor 
del cenl ro cultiiral lul iano harcelones Bernardo Erigola. 
BLAS LLORBNS. —Estudiante de la Escuela Luliana de Barcelona, 
«Blasius Laurenc i i , s tudens i n Scolis Sciencie Bavniundi Lull i», el 
eual , en de juiiio dc 1439, actuo como testigo del t e s tamento 
otorgado por el preshflero Bernardo Frigola (doc. 18). 
JUAN DE MASGUILLEM. — Esludiantc de la Escuela Lul iana , ile Barcc-
lona o Perp inya . loealizaciiin impreeisa y poeo cxplfeiia. «Johannes 
dc, Masgui l lem. s iudens m sciencia magis t rum Ravniundi Lulh ville 
Perp in ian i» , coino asf lo eertilica la cesidn de credito otorgada en 18 
febrero de 1479. por Franc ina , viuda del n o l a n o Juan Osona, al 
pelaire Estehau Salaverde.nya, en euya escri tura cl ei tado a lu inno 
apareee eomo testigo de la lirma de la meue ionada piiblica cscr i tura 
(doe. 23) . 
L E C T O R E S 
TOMAS EXEMENO. — Prinuu - profesor del centro educat ivo l u l i a H o 
barce loncs q u e la documen lac idn coetanea da a conocer , « T h o m a m 
Excnicno, p r e sb i t e rum, qui solehal legerc ui Barchinonc Arte venera-
bilis R a y m u n d i Lul l i» , eomo asi lo dcelara el iuercadcr G u i l l e n n o 
Fer rc ra , en su post rer tes ta inento , ca lendado en 3 de abril de 1410 
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en la chiusula en la que d isponia la cc lebrac idn de 50 inisas en sufra-
gio del alina del propio t e s t ador . 8 
PEDRO MARTI. — Maestro de Ia ciencia lu l iana , «Pet rum M a r t i n u m , 
magis t rum sciencie Magistri Raymundi Lul l i» , en 21 de nov ie inbrc 
de 1412, subscr ibia carta de pago a los a lbaceas tes ta incntar ios dc 
Pcdro Costa, de 28 sueldos barce loneses , recibidos de manos del tes-
t amcn ta r io fray Bar to lome de Ladcrnosa , eomo gratif icaeidn para cl 
y sus consocios como por ladorcs quc fueron de.l euerpo dcl a ludido 
difunto en el acto de su sepelio v por la lec tura de Salmos Pen i t en -
ciales en sufragio del a lma de aquei (doc. 3) . 
Aunque el d o e u m e n l o exp l i e i t amen te no deelara stt cond ic idn de 
lector de la Escuela Lul iana barcc lonesa , es de suponc r que cfectiva-
inente lo seria, ya quc eon an te r io r idad , en 3 de abril de 1-+10, el 
mercade r Gui l le rmo de Eerrera , en su lilt imo t e s t amento d isponia un 
legado de 20 sueldos a un tal Pedro , i ndudab l e inen t c el a ludido Pedro 
Mart i , res idente en la antedicha Escuela y, al propio t i empo , que lo 
sehala como lector del Arte de Ramon Llul l , «Item. d imi to a'n Pedro 
qui n iora tur in Seola in qua Barchinone legi tur Ars dicti Haymundi 
Lul l i , vigint i so l idos» . 1 
ANTONTO SEDACER. — Preelaro sacerdote ba rce lones , del cual , en 
p r imer t e r m i n o , da remos breves referencias documen ta l e s biografieas 
re lac ionadas con algunas de sus ac t iv tdades an te r iores al ejercicio dcl 
eargo de profesor de la Escuela Lul iana de Barcelona. 
En 20 de oe tub re de 1416, l i rmaba recibo a los a lbaceas de Gil 
Pcrez, de 30 sueldos por la ear idad dc 30 misas m a n d a d a s ce lebrar en 
vi r tud de i t n a disposicidn tes ta tnentar ia del a ludido sehor (doc. 4) . 
Merecid la conl ianza del mereade r barce lones Andres F iguerosa , 
al e legi i ic a lbacea jun to con el mercadc r Juati de L lobera (mayor ) y 
el presbftero de Cervera Pedro Figuerosa , h e r m a n o dcl t e s tador , 
<venerabi lem J o h a n n e m de Luppar i a , ma io rem d i c r u m , m e r c a t o r c m , 
civem Barch inone , discrct is Pctr t tm Figuerosa , p r e b i t e r u m dicte ville 
Cervar ie , fratrem m e u m ; ct A n t b o n i u m Sedasser i i , p r e b i t e r u m Bar-
chinone» . B 
* MADUREI.L MARI.MON, La Escuela..., 3 2 . 
4 Ibidem, 3 2 . 
4 La d e c l a r a c i o n de la filiacion p a t e r n a y m a t e r n a del t e s t a d o r dice asi : «Andreas 
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En 27 de oc tub re de 1419, «Antbonius de Cedcsser io , presbi tc r 
Bareh inone» , perc ib ia dc los albaceas de Catal ina Pcralls una l imosna 
para la ce lebrac ibn de misas . 6 
Por su eond ic ibn de rector dcl Ilospilal de la Santa Cruz, de Bar-
ce lona , «Anthonius Sedasser , prebi ter rec tor Hospital is sancte Crucis 
Barchinone» , en 18 de sep t i embre de l-t20, subscribfa carta de pago 
a los albaceas dcl mercader Galceran de Fontel les , de 33 sueldos bar-
celoneses en concep to de lnnosna por la ce lebracion de un t ren tena-
n o de misas de San Aniador (doc. 8) . 
Apar le de el lo, eomo albacea del mercade.r Andres F iguerosa , 
j un to con ot ros , en 10 de febrero de 142.-), satislizo a fray Juan de 
Belloch, 0 . P . , p rocurador ecbnomo y actor del pr ior y conven to de 
pred icadores dc Barcelona, una suina de d inero por razbn de un lega-
do dispues to por el a ludido difunto cn su liltimo t e s t amento y de otra 
cant idad en conccp to de l imosna para la ce lebracibn de misas de 
cuerpo p resen te en dicho cenobio (doc. 11). 
La p r imera referencia d o c u m e n t a d a de tan dis t inguido sacerdote 
como macs t ro de las doct r inas lu l ianas , la certifica la graciosa v pr i-
vilegiada conces ibn de Alfonso el Magnan imo , expedida en Zaragoza 
en 15 de enero de 1425, al i lustrado sacerdote Antonio Sedacer v a 
su co inpanero de profesorado Juan Lleugcr , facul tandoles para d ivu l -
gar la ensehanza de la c iencia lul iana en todas las par tes del re ino de 
Aragbn . 
No obs tan te el o to rgamien to de tan schalado real pr iv i legio , los 
consel leres de Barcc lona , en 24 de inayo de 1 -135, m a n d a r o n una 
raisibn al papa Martin V, r ecomendando le la conces ibn dcl amparo 
papal para el f o n u n t o de la ensehauza y profundo es tudio de la 
inmensa ohra de Bambn Llul l , uua de las personal idades mas vastas , 
mul t i formes y la mas des tacada ligura in te rnac iona l de nues t ra Ldad 
Figue rosa , civis B a r c h i n o n e , lilius l l a v m u n d i l M g u e r o s a , m e r c a t o r i s villc C e r v a r i e et 
d o m i n e B e r e n g a r o n e , eius uxor i s , d e f f u n c t o r u m » . 
El a l ud ido t e s t a m c n t o fuc pub l i cado en Barce lona , en 2-t de ene ro de 1 4 2 5 , a i n s -
t anc i a s de J u a n de E lobe ra , ce r t i l i candose q u e la m u e r t e del t e s t a d o r c o m o acaec ida cn 
S ic i l i a . 
A H P B (=• Archivo His td r i co de Pro toco los dc Ba rce lona ) , B e r n a r d o Pi , Ieg. 1 5 , 
l ib . 1." t e s t a m e n t o s , atios 1 4 0 8 - 1 4 3 0 , ff. 1 4 2 - I 4 4 v . 
Cfr. MADDRELL MARIMON, La Escuela..., 2 5 , 6 2 , d. 1 , 2 : 6 j u n i o 1 4 2 5 . 
* ACB ( = Archivo d e la C a t e d r a l de Ba rce lona ) , Gabr ic l C a n y e l l e s , m a n . 1 9 a n o 
1 4 1 9 : 2 7 o c t u b r e 1 4 1 9 . 
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Mcdia. Al mismo t i c inpo , los regidores l iarceloncscs pon ian de man i -
fiesto la a ludida pro tecc ion del rey a m p l i a m e n t e d ispensada a los cs-
tndios l u l i anos . 7 
En la escr i tura de liltima vo lun tad de la daina Ines Mar t ines , 
o torgada en 9 de abri l de 1423, apa recen dispuestos diferentes lega-
dos, cn t rc ellos uno a Antonio Sedacer , en el que se le declara lec tor 
dc las Escuelas Lu l i anas , «Antbonio Sedaecr , p resb i te ro , lcgent i in 
Scoles Sciencie Magislri Raymundi Lul l i» , pa ra la cc lebrac idn de 
misas grcgor ianas (doc. 12) de cuya earidad firmd el co r r e spond ien t e 
rec ibo (doc. 12) micn t ras en otro rec ibo ca lendado cn 18 dc nov iem-
bre dcl mismo aho , se le d e n o m i n a regen te de la Escuela Lu l i ana de 
Rarcclona, «Antl ionius Sedacer , prcsbi tc r . regens Scolc Sciencie Ma-
gistri Rayniundi Lull i in c ivi ta tc barchinone» . 8 
La i lustre dama Antonic ta Gomis . v iuda del p rdcer barce lones 
Bernardo de Mar imdn , en su pos t rc r t c s ta inen to , fechado en 8 febrero 
1430, dispuso un legado de 30 sueldos al presbftcro y lector de la 
Escucla Lul iana Anton io Scdacer «Item. d imi t to discreto An thon io 
Sedacer i i , p reb i te r i Barchinone , qui o rd inar ie legit Ar tem doctor is 
B a v m u n d i Lul l i , t r iginta so l idos» . 9 
En c u m p l i m i e n t o dc las pfas disposic iones de tan munifica sehora , 
sus a lbaceas h ic i c ron lormal entrega de de te rminadas sumas de d inero 
al a ludido A n t o m o Sedacer , por los concep tos especi l icados en dos 
rec ibos subscr i tos , por tan i lus t rado s a c e r d o t e . 1 0 
La epoca del mayor csp lcndor dc la Escuela Lul iana de Bareelona 
comenzar ta en 1431, cuando la nob le daina barcc lonesa Margar i ta 
Safont , a quien el lec tor Anton io Sedaccr liabfa conqu i s tado por el 
lu l ismo y adeimis por cl prest igio y r epu tac ion de que gozarfa el alu-
dido profesor y presbftero so lsonense , merccedor de la p lena confianza 
de aquel la munffica sehora , la cual , al mor i r , ins t i tuyd hercdero un i -
versal de sus b ienes a dicho Cen t ro cduca t ivo , en t re el los, una n u m e -
rosa coleccidn de manuscr i tos de obras de Bamdn Llull , cedida por el 
a ludido Anton io Sedacer , an te el no ta r io Gabriel Canye l les , y una 
casa en la calle del C a r m e n , en donde fueron ins ta ladas las aulas y la 
7 MADUHELL MABIMQN, Anlonio Sedacer, 1 0 3 , 108 , 109 , d. 2 . 
8 Ibidem, 104, 1 0 8 , d. 1. 
9 MADURELL MARIMON, La Escuela..., 5 5 . E I an t ed i cho t e s t a m e n t o fue p u b l i c a d o 
en 10 de feb re ro de 1430 . 
10 Ibidem, 5 5 , 56 , 6 3 , d. 3 , 4 : 20 m a r z o y 25 agos to 1430 . 
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b i b l i o t c c a . " Gracias a la amable deferencia del doctor Juan Ainaud 
de Lasar te , ofrecemos el texlo dcl mcmor ia l o inventa r io de los an t e -
dichos l ibros , 77 vohimcnes en total (doc . 13). 
T i tu l andose regente de las Escuclas de la Ciencia dc Ramdn Llul l , 
d e Barce lona , en 11 de agoslo dc 1434, o torgaba podercs generales a 
su discfpulo Bcrnardo Frigola, cs tudiante en dieho cen t ro docen t e . 
Obse rvamos t amb icn otra par t icu lar idad digna de no ta , la i n t e rven-
c idn como test igos ins t rumcnta lcs de dos es tudiantcs lu l ianos , i ndu-
d a b l e m e n t e a lumnos de Antonio Scdacer , es decir , dc Juan Deria y 
L o r c n / o Cardils (doc. 14). 
Seha lemos aun las dos sucesivas donac ioncs de l ibros a la Eseuela 
Lu l i ana dc Barcelona, real izada a 7 nov i embre y 7 d ic iemhre de 1434, 
p o r fray Martfn de Vi laragut , cs decir , a aquel la ins t i tuc idn doccn te , 
en aquel en tonccs reprcsen tada por su maest ro o rec tor An ton io Se-
daccr , «Anthonio Scdacer i i , niagistro dicte Scole» (doc. 15), «Antho-
nio Sedacer , prebi tcr i i Barehinone, rec torem d i c t a rum Scolarum» 
(doc . 16). 
E n ambas escr i turas de donac ion se sehala la ac tuae idn como tes-
tigos ins t rumenta les de trcs a lumnos dc la mcnc ionada Escucla Lul ia-
na: Gaspar Por tes , Pedro Bellell y Lorenzo Frigola (doc. 15, 16). 
El c i tado profcsor , en 18 de mayo de 1435, con t inuaba ocupando 
el r ec to rado de la a ludida Escuela Lul iana de Barcelona, como asi 
consta en el dcbi tor io de 425 sueldos an t ic ipados por Fel ipe de 
F e r r c r a . 1 2 
I n d u d a h l e m e n l e Antonio Sedacer seria h o m b r e de la fntima c o n -
fianza del presbfte.ro Barlolome Bols, ya que jun to con Pedro Bols, fue 
elegido a lbacea t e s t amcn ta r io , como es de ver en el tes ta inento en 
1438 o torgado por aquel i lustre s a c c r d o t e . 1 3 
En abril dc 14.39. en cal idad dc a lbacea de su c o m p a h e r o el 
saccrdote Bar to lome Bols, otorgaba poderes a Bernardo D a l m a u y en 
1 1 BOFAHUI.I. v SANS, FHANCISCO. El testamento de Ramdn Llull y la Escuela Lu-
liana tle Barcelona. « M e m o r i a s de la Real Acai lemia ile B u e n a s Le t ras de B a r c e l o n a » , 
V (1896) 4 4 2 - 4 4 3 , 457-459 a p . d o e . 2 . MADUREI.L MARIMON, Antonio Sedacer... 104 , 1 6 5 . 
CARRERAS ARTAU, El Lullisme, p . 7 3 . 
" MAHTI DE BARCEI.ONA, P . , NOUS documents sohre Ratnon Llull y la sei>a escola 
« M i s c e H a n i a Lu l i ana» (Ba rce lona , 1935) 170. 
1 8 MADURELL MAIIIMON, La Escuela..., 3 8 , 56 . 
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subasta piiblica adqtiirfa un a rmar io p r o c e d e n t e de la t e s tamenta r ia 
del a ludido s a c e r d o t e . 1 4 
Rl presbi te ro Bcrnardo Frigola , en su t e s t amen to de 23 dc jun io 
de 1439, eligfa a lbacea a Anton io Sedacer (doc . 19). 
El fal lecimiento de Anton io Sedaeer acaecerfa el lunes dfa 9 o el 
mar tes dia 10 de niarzo tle 1 4 4 4 , o sca en el mismo dia o en el si-
guiente de la feeha del o to rgamien to de su post rer t e s t amen to , en el 
que eligio a lbaceas a Juan Llul l . mayor de dfas y al beneficiado dc 
San ta Marfa del Mar Rernardo Frigola. 
En una de las d isposie iones t es tamcuta r ias se senala el lugar p re -
ferido para el sepelio del euerpo del ei tado tes tador , den t ro del re -
c into del cemen te r io de la iglesia monastcr ia l de la Casa de Natzare t , 
de Barce lona . en el niismo t i imulo en el que , segtin la cos tumbrc 
has ta aquel en tonees es tableeida , se, in l iumahan los cadaveres de los 
que en otro t i empo fueron leetores del ar te del maes t ro Ramdn Llull 
y que profcsaron ca tcdra en la Escucla Lul iana , de nues t ra c iudad 
conda l . 
En t r e los legados y pfas d ispos ie iones , eons ignemos la de la cele-
b rac idn de un modestfs imo ent ie r ro y la entrega de ttna l imosna a las 
rec lusas del eonven to barce lones de, Santa Margari ta . 
Por t i l t imo, r eeordemos la clausula sohre la adjudicaeidn de toda 
su universa l herenc ia a las Escuelas Lul ianas barce loncsas , ins ta ladas 
en unas casas cercanas al Hospi la l de la Santa C r u z . 1 5 
Por otra pa i ie Felipe de Ferrera , en su t e s t amen to dispuso u n 
legado para Anton io Sedacer y para cl sobr ino de este Juan Bol lons , 
cons is tente en una pieza de p a n o de color oscuro , a fin de confecc io-
nar con dieha tela sendos vest idos para a tnbos , asi como para los po-
bres a qu ienes les p lugu ie re . v aun para lodos los que eon ellos con-
viviesen en la Escuela Lul iana , es deeir , cn el mismo edificio donde 
se lefa el Arte o Cieneia del t r a scenden te Raindn Llttll. 
EI a ludido tes tador disponfa as imismo que en ayuda de la vtda o 
sus tento del lce tor Antonio Sedacer , as ignaha una renla anua l vital i-
cia, de una de t e rminada can t idad de d ine ro , equ iva len te a 20 florines 
de oro de Aragdn, la cual una vez acaecido el dbito del susodieho 
1 4 A C B . Gabr ie l Canve l l e s , «Mant ia lc t i l t i m u m » , anos 1 4 2 8 - 1 4 3 9 : V. n o t a 4 5 . 
1 1 MADURECL MAIUMON, dnlonio Setlacer... 1 0 5 - 1 0 6 , 1 0 9 - 1 1 1 , tl. 3 . La Escuela... 
26 , 64 , d. 5, 
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profesor la percibirfa su sucesor cn la regencia de la inenc ionada ins-
t i tue ibn lu l iana . 
Por lo que conc ie rue a las rentas asignadas por dicho (estador , el 
mayora l de la p royec tada hospeder ia denominada «Ilostal dels Pobres 
V roluntaris» anexa al l lospi tal de Santa Maria l lamado de los Yian-
dan tes , venia obligado a cnlregar anua l inen lc la cant idad dc 1 2 0 0 
sueldos al regidor de la Escuela Luliana de Barcelona, que a t enor de 
la vo lun tad expresada por Fel ipe dc Ferrera seria el profcsor Antonio 
Sedacer , y despucs dc esle a aquel o aquel los a quienes sc o rdena re . 
La parle disposi t iva para reg lamentar cl lunc ionan i ien to del Cole-
gio Lul iano barce lones a basc dc un pa t rona to que lo gobernasc o 
admin is t rase , in tegrado por el regentc Antonio Sedacer . Previene 
ademas la sucesibn en el a ludido cargo de regcntc dc la Escuela Lu-
l iana, despucs dc la inuertc dc Antonio Sedaeer ." 5 
JUAN BOLLONS. —Presbitero baree lones , lector do la Escuela Lul iana 
de Barcelona d u r a n t c la regencia de Antouio Sedacer , el Cual, auos 
mas ta rde conio su colega Juan Ros. con t r ibuyb a la expans ibn del 
lu l ismo en I t a l i a . 1 1 
En una nota de archivo, de 2 0 dc oc tubre de 1 4 1 6 , aparecc como 
testigo de un recibo l irmado por Antonio Sedacer (doc. 4 ) y, otra re-
ferencia d o c u m e n t a l , de 9 de abril de 1 4 2 8 , relativa a un legado tes-
t amen ta r io a su favor dispucsto por la dania lusitana Ines Mar t ines , 
para la ce lebrac ibn dc nusas de San Amador , presenta la par t icu la r i -
dad de eertificar el paren tesco de tal favorecido con Antonio Sedacer , 
es dccir su sobr ino . «Johanni Bollons, nepot i , sive nabo dicti Antl io-
nii» (doc. 1 2 ) . Consta como autor dc un manuscr i to t i tu lado Lecttira. 
BERNABDO FBIOOLA. - Est udiantc dc la Escuela Lul iana de Barce lona , 
d isc ipulo del maestro Antonio Sedacer , cl cual cn STI cal idad de 
regen te de la ci tada ins t i tucibn docen te , en 11 de agosto de 1 4 3 4 , le 
otorgb podcres genera les ( d o c 1 4 ) . 
Cinco ahos mas t a rde , Bernardo Frigola, t i tu landose sacerdote y 
ob tcn lo r de una capcl lania en la iglesia de Santa Maria del M^ar, en 
2 3 de jun io de 1 4 3 9 , o torgaba su t e s t amen lo , en el que elegfa a lbacea 
al presbftero benel ic iado del niisnio t emplo Antonio Sedacer y al 
MADURF.I.1. MARIMON, La Escuela... 4 1 - 4 2 , 4 5 - 4 6 . 
CARRERAS AHTAI, El LuLlisme... 7 3 , 
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t ende ro Francisco Rajola. En la c i tada escr i tura de pos t rera vo lun tad 
disponfa el sepelio de su euerpo en cl t i i inulo que Fel ipe de Fer rera 
mando cons t ru i r para la sepul tura de los art is tas de la Escuela de la 
Ciencia Lul iana , den t ro de la iglesia de santa Marfa dc Natzaret , «pro 
sepu l tu re dels Artistes Scole Sciencie venerabi l i Raynnindi Lul l , in tus 
ccclesiam beate Maric de Nat/.aret civitatis Barchinone». 
E n t r e los legados dispuestos por el susodicbo tes tador , senalenios 
aqucl los con los que favorecfa a una religiosa de Santa Margari ta , a 
su padre L o r e n / o Frigola y a cada una de sus h e r m a n a s . Al p rop io 
t ie inpo insti tufa he rede ros universalcs a Dios y a la Escuela de la 
Ciencia de Ramon Llul l , pa ra la con t inuac idn de las lecc iones en la 
susodicha ins t i tuc idn lu l iana , conced icndo para ello p lcna facultad a 
sus albaceas para su efectiva r ca l i / ac idn . 
«Item, vero alia bona mea d imi t to ct concedo Scolc dicte Sciencie 
Magistri R a y m u n d i Lull que t ene tu r in dicta civi tatc Barehinone , ins-
t i tuens D o m i n u m D e u m et ipsam Scolain inichi beredes un iversa les , 
dans p l e n a m facul ta tem dict is mcis m a n u m i s s o r i b u s a p p r e h e n d e n d i 
omn ia bona mea et ea t r ad idend i et d imi t t end i Scole pred ic te pro 
c o n t i n u a n d o lecciones in ipsa Scola». 
Otra de las c lausulas t es tamentar ias p rcv icne el caso de que si 
fuese necesar io a tender a las neces idades de su tio Pedro Fr igola , 
fuese socorr ido a base de los biene.s donados por aquc l . 
A Pedro Clarfs, que convivfa con Bernardo Frigola, tal vcz, como 
discfpulo p red i lec to , le Iegaba tres l ibros manuscr i tos : los 6000 P r o -
verbios , Librum vocatum de Sis Milia Proverbis, de Bamdn Llul l , las 
Monic iones de San Bernardo Librum vocatum Monissiones beati Ber-
nurdi ud sororein y el l ibro Inocent sobre los Sicte Salmos Librurn 
vocatum Innoeent Super Septem Salmos; mien t ras al otro h e r m a n o 
Juan Clarfs, pos ib l emen te , t ambicn a l u n m o , le cedfa el Librc de LIo-
me del Maestro Bamon Llu l l , Librum vocatum Libre, dc Homc dicti 
Mugistri Ruymundi Lull. 
F i n a l m c n t e , obscrvamos la ac tuac idn como testigo in s t rumen ta l 
de la formal izaeidn dcl m e n c i o n a d o t e s t amen to , del es tud ian te de la 
Escuela Lul iana Blas Llorens (doc. 18). 
Como persona de la fntima confianza de Anton io Sedacer mot ivd 
que , en 9 de marzo de 1414, fuese elegido su a lbacea t e s t a m c n t a r i o . 1 8 
Semanas despues , en 30 de abr i l , a c tuaba como rec tor y admin i s t ra -
1 8 MADCREI.I, MAIIIMON, Antonio Scdacer... 105 , 106 , 109 , d. 3 , 
10 
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1 9 MADUHKLI. MAHIMON, La Escuela..., 56 , 6 5 , 66 , d. 6 . 
7 0 Ibidem, 56 , 5 7 , 66 , d. 7. BOFARULL Y SANS, El lestamento... 4 4 9 . 
2 1 BOFAHULI. Y SANS, El teslaniento... •i-t7, 449 . MADURELL MAHIMON, La Escue-
la... 6 1 . 
, A CAHREHAS AHTAU, El Lublisme... 7 3 . 
1 1 
dor de la susodieha ins t i tuc idn docen te , por e lcccidn directa por par te 
de los miemhros del Pa t ronato del m e n c i o n a d o Colegio l u l i a n o . 1 9 
Bernardo Frigola, i i idudablemei i tc , e o n t i n u a n a las fuuciones de 
admin i s t r ador de la Casa o Fseuela L u h a n a de Barcelona, y al cesar 
en el ejercicio de dieho eargo, cn 19 de febrero de 1452, jun to con 
los pro tec tores y admin is t radores del m c n c i o n a d o centro d o c e n t e , 
formahzd el cor respondieu te inventar io de los bienes y l ibros de 
aquel eent ro eduea t ivo , pos ler ior inentc restitufdos (doc. 20). Malo-
g radamen te el memor ia l bibliografico no nos ha sido dado e n c o n t r a r . 
JUAN LLOBET. —En otras anter iores notas de estudio dimos una su-
c in ta not ic ia , de 19 de sep l i embre de 1 4 4 7 , re lac ionada con su epoca 
de es tud ian te de la Ciencia Luliana y cdmo se Ie declaraba lnjo del 
hoste lero barce lones de su mismo n o m b r e y ape l l ido , apar te de algu-
nas otras breves refercncias biogralicas dc esta llustre personal idad y 
famoso maest ro que regentd la Escuela de R a n d a . 2 0 
E n su ca l idad de lec tor de la Ciencia Lul iana , «Johannis Lobet , 
de Sciencia Magistri Bayinundi Lul l» , cn 26 de fehrero de 14.52, sus-
cribia earta de pago a los albaceas de Franciseo Marti , beneficiado 
de Santa Maria dcl Mar, de la entrcga de una suina dc d inero rccibida 
en ayuda de sus neces idades (doc. 19). 
JUAN Ros.— Lector de la Escuela Lul iana de Barcelona, en el di la-
tado per iodo c o m p r e n d i d o ent re Ios ahos 1460 al 1438 , 2 1 el cual , asi-
mis ino , cooperd a la expans idn del lulismo cn t ierras de I t a l i a . 2 2 
G.ABRIEL DEZ-CLAPERS . — De este lector de la Escuela Lu l i ana , de 
Barce lona , o r iundo de la c iudad de Mallorca, sabemos de su gradua-
cidn como Macstro de Artes, por el t i tulo expedido a su favor, en 18 
de jun io 1462, por el canci l ler del Es tudio General de Artistas y Me-
dicos de Barcclona Bernardo de Granol laehs, previa prcsentac idn por 
pa r t e de F e r n a n d o de Ayerbe , maest ro eu Artes v Medicina , seguida 
dc la ce lebrac idn de examen secreto , tal como de ta l l adamente se es-
pecifica en la m e n c i o n a d a concesion de Maestrfa (doc. 21). 
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2 3 T e s t a m e n t o de «Sanxe X i m c n i c , filla del molt egregi s envor mossen B e r n a t 
de C a b r e r a , c o m p t e de Modica , m u l l e r del mol t egregi s enyor mossen A z e m b a u t dc 
Fo ix , q u o n d a m senyor de Nova l l e s» . 
«Testes voca t i et rogat i hu ius t e s t a m e n t i s u n t : houorab i l i s J o h a n n e s P l a n e s , 
d c c r e t o r u i n d o c t o r , u rge l lens i s ; J a c o b u s de P l a n o , e lneus is d iocesis ; mag i s t e r Gabr ie l l 
C l a p e r s , m a g i s t e r S c o l a r u m Magis t r i R a y m u n d i Lull ; d iscre t i A n d r e a s B a l a g u e r et 
J u h a n n e s M a r i , p r c sb i t c r i , iu eeclesia Ba rch inonc bencl ic ia t i ac C a b r i e l C u a r d i a , c lcr i -
cus diocesis v icens i s , c u m d ic to h o n o r a b i l i J o h a n u e P l a n a s , c o m o r a n s » . 
A l l P l l ( —Archivo His tor ico de P ro toco los de B a r c e l o n a ) . D a l m a c i o ( i i nc l i r e t , Icg. 
7 , l ib . t e s t a m e n t o s , anos 1463-1469 , 1T. 43-44 . 
" BOFARULL v SANS, El teslamenlo... 4 4 4 , 4 4 9 . 
'TS MADURBLL MARIMON, Antonio Sedacer... lUo, 1 1 1 , d. +. 
Nos Alfonsus, e t c . Q u o n i a m a c c e p i m u s ex r c l a l i one n o n n u l l o r u i n l a i i i i l i a i ium 
n o s t r o r u m vos d e v o t u m n o s t r u m frat re in Landu l fu tn de C o l u m b a , b r i t a n n i c u m , o n l i -
nis b e a t e Mar ie C a r m e l i t a n e , in a r t e sive d o c l r i n a magis l r i q u o n d a m R a y i n u n d i I .ull , 
d o c t u m sa t i sque p e r i t u m esse e a m q u e a r t e in si vobis l i c enc i am c o n c e d e r e m u s legere 
vel le vobis d ic lo f ra t r i L a n d i i l l o . 
T e n o r e p r e s e n t e m d e c e r t a nos t r a sc iencia et consu l t e l egendi p r e d i c t a m a r t e m 
pub l i ce et p r i v a t i m l i cenc iam p l e n a r i a m i n p a r l i i u u r a t q u e c o n c e d i m u s , i ta tjuod scho-
l a m p r e d i c t e a r t i s u b i q u e t e r r a r u m di t ion is n o s t r e a l i cu ius p e n e i ncu r su cons t i t i i c re 
1 2 
Aparece como albacea del t cs tan ien to , o torgado en 1 febrero 1471, 
por Sancha Ximen i s , hija de Bernardo de Cabrera , conde de Modica 
y viuda de Azeinbaut de Foix, senor de Noval les , en el que se le de-
clara maest ro de. la Escuela Lul iana, «magister Gahriel i Clapers , Ma-
gister Scolarum Magistri Bainiundi L u l l » . 2 8 
Sus ac t iv idades como lector de la Escue la Lu l i ana de Barcelona 
aparecen de l imi ladas entre los anos 1 •+()() y 1473 . 2 1 
Sahemos , adcnias , que en 29 de nov i embre de 1460, formalizaba 
poderes genera les a su h e r m a n o el mercadcr ma l lo rqu in Hafael l)ez-
Clajjcrs. Esta misma cscri tura prescnta una impor t an t e pa r t i cu la r idad , 
es decir , la ac tuac ibn conio testigo ins t runienta l de frav Hodolfo dc 
Co lumba , conven tua l dcl monas te r io de sauta Maria del Ca rme lo , de 
B a r c e l o n a . 2 5 i n d u d a b l c m e n l e , cl mismo rehgioso carmcl i ta fray L u n -
dolfo de Co lumha , de Bretaiia, a qiiien cl rey Alfonso el Magnan imo , 
halhindose en el Casti l lo Nuevo de Napoles , el dia 7 de enero dc 
1446, le daba faeultad para la ensenaii/.a de la c iencia de Bambn 
Llull y para es tablecer esciielas, no l imi tando la concesuin a la ms-
t rucc ibn ptiblica s ino quc t ambien se hacia extens iva a la pr ivada , 
facul tandole para cstahleceiTa en cuahjuicr par te del r e ino , pues to 
que las d o c t n n a s lu l ianas no desvir l i iahan la rcligibn ca tbhca y cris-
t i a n a . 2 6 
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No seria aven tu rado suponer que el a ludido religioso ca rmel i t ano 
actuase coino lector de la Escuela Lul iana de Barcelona, a deduc i r 
de.l rec ibo que aquel l irmara al maestro Gabriel Dez-Clapers , de la 
ent rega en eoinanda de libros de la bibl ioteca de aquel cent ro docen-
te , eons ignados bajo los s iguienies t i tu los . I)e venatione sciencie et 
auctoritatis, Artem magnam, l)e ascensu ei descensu, l)e homine, y 
Arbor Philosophie amoris.2'1 
En 1471, nues t ro biograliado Gabriel Dez-Clapers , ejercia as inns-
mo el cargo de admin i s t r ador del Colegio de Ramdn Llul l , de nues t ra 
c iudad condal .-K 
PEDHO UE MENA o UE \ i i : \ A . — BacluIIer en Artes y lector de la Es-
cuela Lul iana de Barcelona, «Petrus de Mene, bacal lar ius in a r t ibus , 
lec tor Scolarum Magistri l lavmuiidi Lulli m civitate Barch inone» , el 
cual , en 16 de oc tubre 1479, otorgaba poderes generales a fray Miguel 
Dez-Clapers , prior del monas ter io de la Cartuja, del reino de Mallor-
ea, para cobrar en su uombre 20 libras y l(> sueldos de m o n e d a 
ma l lo rqu ina , ([in: la ciudad y reino de Mallorca le adeudaban como 
leetor <le. dieba Esc in i a , por raziin de la pcusidn de un censal (doc. 24). 
Apareee senalado eomo reclor del a ludtdo eolegm en e.I eert i l ieado 
de d o c u m e n t o s reales lul ianos expedido por los archiveros Pedro Mi-
possi t i s , et scolures q u o s c u n q u e doeere ac i n s t rue r e d u m m o d o que legeri t is vel d o c u e -
ri t is c a tho l i ce el chr i s t i anc rel igioni d e r o g a r e non v i d e a n t u r i l lust r iss imis p r o p t e r e a 
reg ine consor t i et regi N a v a r r e , fratri nostr is car iss imis ac l oc i in i t enen t ibus g e n e r a l i b u s 
i n l e n t u m n o s t r u m d e c l a r a m u s . 
Ccter i s vero univers i s et s ingul is officialibus et subdi t i s nost r is p r e s e n t i b u s et fu-
tu r i s , d i c i m u s el d is l r ic tc p e r c i p i e n d o m a n d a m u s , q u a t e n u s vos e u n d e n i f r a t r em Lan-
dulfiiin in prei l ie t is i i i iniine p e r t u r b e n t seu inoles tent quav is causa seu r a t i o n e cau t i 
de c o n t r a r i u m fac iendo q u a u t o gracia nos t r a vobis cara esl , i r a r a q u e el i n d i g n a t i o n e m 
ac p e n a m nos t ro a rb i t r io r e s e r v a t a m c u p i u n t ev i l a r e , c u m sit on in ino de ce r t a nos t r a 
sc iencia et consu l t e per eos et u n u m q u o q u e i p so rum lieri ve l imus el j u b e a m u s . 
Da t . in Castel lo Novo Neapol i s , die VI° j a n u a r i i a n u o D o m i n i M ° C C C C X X X X V I ° . 
Rex Alfonsus . 
D o m i n u s re.x m a n d a v i l michi 
Krancisco Mar tore l l 
ACA. reg . 2615 f. 5 8 . O t r a s dos esc r i tu ras de lu a lud ida conces ion a frav L a n d u l -
fo, c o m o c a p e l l a n , c o m e n s a l , d o m e s t i c o v famil iar rea l , ff. 57 , 57v: Cast i l lo N u e v o de 
N a p o l e s , 3 f eb re ro de 1446. C i t a d a v c o m e n t a d a por BOFAIIULL Y SANS, El lestamento... 
442 . CARHERAS ARTAU, El Lnilisme... 7-1. 
2 7 BOFARULI. Y SANS, El testamenio... 470 , i n v c n t . n . ° 1, d o c . 4 . 
3 8 Ibidem, 444 , 449 , 
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guel Carboncl l y Franc isco Carbone l l , a ins tanc ia de nues t ro perso-
naje, cuyo apc l l ido , en esta opo r tuu idad , sc t rueca por el dc Nieva 
«reverendo domino Petro dc Nieva, Scbolaruni dicti magis t r i l l a imun-
di Lulli rectori» , 2 9 
JUAN BARO. —Estudiante cn Arlcs y lec tor de la Escuela Lul iana , 
»Joannes Baro, s tudcns in Art ibus habi ta tor Barchinone, lec tor Scole 
Magistri B a y m u n d i Lul l» , cn 9 de encro de 1495, o torgaba una escri-
tu ra dc cesidn de credi to a El isabct Sayol , hija del donce l barce lones 
Berenguer Sayol , l i ini tado a una pensidn de censal que debfa perc ib i r 
como lector de la m e n c i o n a d a Eseuela (doc. 25), previo el consen t i -
mien to de los p ro tec to res de dicha ins t i tuc idn Bonico Llul l , F e h p e de 
Fe r re ra y Bomeo Juan Lull . 
En 1497, aparece un t;il Juan Bard, bachil ler en Artes , a c tuando 
como test igo de la iirma del n o i n b r a m i c n t o de fray Ja ime Costa , como 
rec tor y lec tor dc la Escuela Lul iana , dc Barcclona (doc. 27), indt tda-
b l e m e n t e el es tud ian tc y lec tor lul ista en aquel en tonccs ya g raduado 
de bachi l ler en Artes . 
Sehalado en los colofones como coedi tor de las obras lu l ianas im-
presas cn Barcc lona . Cons iderado eomo discfpulo de Ja ime Janer en 
la Escuela Lu l i ana de. B a r c e l o n a . 8 0 
FUAY JAI.ME COSTA. —Monje p recep to r del monas tc r io de sant Pau 
del C a m p , de B a r c e l o n a , 8 1 el cual , en 3 dc febrero dc I4C>7, fue ap ro -
b a d o , ratificado y confirmado su n o m b r a m i e n t o como lec tor de la 
Escuela Lul iana de nues t ra c iudad conda l , por par te de los p ro tec to -
res y admin i s t r adorcs de la antcdieha ins t i tue idn y cuyo cargo an te -
r i o r m e n t c ya le fue conliado a p r inc ip ios dcl a lud ido a n o , por todo 
aquel curso escolar , a bencp lac i to de aquel los (doc. 26). 
Por otra pa r t e , sabemos como el referido n o m b r a m i e n t o fue ratifi-
cado o mejor dicho p ro r rogado , cl dfa 26 del s iguiente mes de mayo , 
para que ejerciese aquel la misma catedra por el plazo de un a n o , de 
, J 8 MARTI DB BAHCEI.ONA, Nous docurnents... p . 1 7 3 . 
3 0 MADURELL MARIMON, JOSE M . ° - B i n i o v BAI.AC.ITER, JOIIGE. Documentos para la 
Historia de la Imprenta y Librerta en Barcelona (1474-1553). Recogidos v t r ansc r i to s 
p o r . . . A n o t a d o s p o r . . . ( B a r c e l o n a , 1 9 5 5 ) 8 0 - 2 3 2 . 
MIQUEL, FRANCESC A. Un gran lullista de Sanles Creus: Fra Jaume Gener. «Santes 
C r e u s » . Bolet in del Archivo Bihl iograf ico de San t e s Creus ( 1 9 5 6 ) 1 5 4 . 
3 1 A I I P B . J u a n Fluvi i i , leg . 1, m a n . aiios 1486 -1491 : 10 o c t u h r e 1 4 9 1 . 
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la p r d x i m a fiesta cle San Lucas fecha de m i c i o del curso academico 
(doc. 27) . 
A (inales del afio 1497, en 20 de d ic ie inbre , los antedichos adnn -
n i s t radores , d u r a n t e el plazo de otro ano , es decir , de.sde la festividad 
de aquel m i s i n o santo apdstol y evangelis ta de 1493, conlerfan la 
lec tura y ca tedra de la ci tada Escuela , a un personaje a n d n u n o , 8 ' 2 por 
«lapsus calaino» del escr ibano al omit i r el n o m b r e del beneficiar io , 
el cua l , a nues t ro en tender , ldg icamente serfa el p rop io Eray Jaune 
Costa . 
Nues t ro biografiado en funciones de lector del a ludido Colegio 
lu l i ano , en 27 de marzo de 1498, subscrihfa una escr i tura de cesidn 
de pens iones de censales que dehfa perc ibi r del General de Cataluiia 
y del C o m u n de la eiudad de Mallorca, a favor del cainbista Benito 
Sala, con el s imul t aneo consen t imien to de uno de los admin i s t radores 
de dicho cen t ro docen te Felipe de Ferre.ra (doc. 28). 
Pos ter iormei i te , cn 9 dc abril de 1505, lc fue renovada la regcncia 
y lec tura de la menc ionada Escuela , por cuat ro ahos , a par t i r de la 
pasada fiesta de san Lucas Evangel is ta (doc. 31) y qtie terminarfa en 
el mismo dia del aho de 1507. 
De estc p r o f c s o r d c la Escuela Lul iana barce lonesa , sabemos eomo 
en 1515 con t inuaba res id icndo en el a ludido cenobio de sant Pau del 
C a m p , como lo certi l iea el acta por el subscr i ta y demas religiosos 
comun i t a r i o s , de la res t i tucidn a la capilla de Santa Madrona , tlc la 
m o n t a n a de Montjuic , tle los cuerpos de los santos Fruc tuoso v Au-
gurio y Santa M a d r o n a . 3 3 
JUAN COMTE. —Lector de la Escuela Lul iana tle Baree lona , cl cual , 
en 22 dc j u n t o tle 1488, c o n i n o t i v o dc su no inbramien to para el 
c t tado cargo, y t oma dc posesidn del m i s t n o , c o n au tor izac idn de los 
p ro tec tores o admin is t radores de dicha inst i tuei i in, se procedid a Ia 
formacidn del invcnta r io dc los bienes del stisodieho Colegio. 8 ' 1 
Muchos a n o s m a s t a rde , en 1502 y 1503, con t inuaba d i r ig iendo el 
a lud ido cen t ro docen tc , en 18 de jun io , 3 r > 14 de nov icmbrc de 1502 y 
8 A MADUIIELL MARIMON, Anlonio Scclacer... 1 0 7 , 1 1 2 , d . 5 . 
8 8 MADUSELL MAIUMON, JO.SK M . ° , llegesla documenlal de reliquiasy relicarios (si-
glos XIV-XLX), A S T M ( 1 9 5 8 ) p . 3 0 0 , . 1 . 3 6 . 
3 4 BOFARULL v SANS, El lestamento... 4 4 6 , 4 4 8 , 4 7 1 - 4 7 6 . 
8 5 MAOURKI.L MARIMON, La Escuela... 5 7 , 6 6 , d. 8 . 
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5 de agosto de 1505, r e spec t ivamente eedfa unas ])ensioncs de censal 
cpie por su cargo de lector debia perc ib i r del C o m u n dc Ia c iudad y 
rc ino de Mallorca, al n icreadcr N icodemo Puig y al candnigo de la 
seo bareeloncsa y doetor cn dcrcelios Galceran Albanel l , cpie este 
g rac iosamenle anl ic ipd (doc. 29 y 30). 
De este profesor dcl Cent ro Lul iano ba rcc lones , sabe.mos falleceria 
en cl t ranseurso del mes de abril dc 1519, a deduc i r del inventa r io 
de los b icnes dejados a su mt ier te , cl cual p rcsenta la librerfa de un 
tedlogo compues ta por t i n o s pocos l ibros corr ien tcs y funi la incntales , 
manuscr i to cn su mayorfa . El n i i t l eo mas ctirioso es el de las obras 
lu l ianas , no m t t v numeroso , tal vez, porcpic el maestro disponfa de la 
Bihlmtcca de la Eseuela \ qite cuatro dias mas tarde fueron vendidos 
en ptiblica s u b a s t a . 3 6 
BARTOLOME FAR. —Presbitero de la didcesis t i i r raeonense y leetor de 
la Escttela Lul iana dc Barcelona, «Bart l iolomeus Ear, p reb i te r Ta r ra -
conensis dioccsis , lector Scole Beverentli Magislri Baymitndi Lul l» , 
en 17 tle d i c i embre tle 1508, en vir lud dcl ejercicio del c i tado cargo 
dc lec tor subscr ibia la cesidn dc una pens idu dc ccnsal a pere ib i r del 
Comiin dc l;t ciutlad y reino tle Mallorca, a Bafela, viuda dcl m e r c a d e r 
Eelipc Tap ies , que esta g rae iosamente le habfa an t i c ipado (doc. 33). 
P R O T E C T O B E S 
INES MARTINES. — D a m a por tuguesa , hija dc Vasco Mar t ines , de 
Pot io Alcgrc, tlcl rc ino tlc Por tugal , la cual en su postrer t e s ta inen to , 
ca lendado en 9 de abril de l-t28, elegfa a lbaceas a Fel ipe dc Fcr rera 
y el presbftero Bartoloinc Bols, ambos vinctt lados con la Escucla Lu-
liana de Barcelona. 
Por otra pa r t c , la n ienc ionada sciiora dispuso el sepelio dc su 
cuerpo cn el cemen te r io exler ior de la iglcsia de la Casa de Natzaret 
y, diferentes legados, cn t rc cilos, a Anton io Sedacer , lector de las 
Eseuelas de I;i Cicucia Lu l i ana , para la cc lebrac idn dc misas grego-
r ianas ; a.Iuan Bollons, s o b n n o dc este mismo profesor , por la car idad 
de misas rezadas de San Amatlor ; v al a lbacea Bartolome Bols, una 
8 6 MADURELL MARIMON y RUBIO BALACUBS, Documentos... p p . 596-599 , 5 9 9 - 6 0 1 , 
d. 3 4 2 - 3 4 3 . 
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casulla de seda enca rnada y o rnamen tos complemen ta r ios dc Ia misma, 
y un c;iliz de plata; v, por li l t imo, un Iegado al sobr ino de la tes tado-
ra Alvaro Pcr is . 
Es c u n o s o consignar otro piadoso legado al conven to de frailes 
menores de la villa lus i tana de Porto Alegre, es deeir de un gran re-
tablo de Santa Maria y ttn relicario de plata de la Vera Gruz. Note-
mos , de paso, la ac tuac ion como testigo ins t rumenta l del m e n c i o n a d o 
tcs tamento del conocido imaginero bareelones Antonio Claperds 
(doc. 12). 
JUANA MARGARITA CA-EONT. — Munifica daina barcelonesa , entusiasta 
pro tcc to ra de la Escuela Eul iana barcelonesa , hija tlel notar io Ja imc 
Ca Fon t , esposa del farmaeeul ico Juan Pere, l iermauo del famoso iu-
r i sconsul to Bonanato Pere , embajador predi leeto de nuestro augusto 
m o n a r e a Alfonso de Aragiin. dispuso 1111 generoso regalo tle una easa 
sita en la calle del Carmen para instalar en ella el antedicho Colegio, 
ast como hizo donac ion de su bibl ioteca especializada en la ciencia o 
ar te del maes t ro Ramon Elull . tal eomo expresamente lo dispuso en 
su t e s ta tnen to , l i rmado el 4 de agosto de 1 4 3 1 . a ? 
EHAV MARTI.N DE VTLARAGUT. — Presbi tero e rmi taho de San Salvador 
de Caldcs de Mon tbuy , el cual , en 7 de nov iembre de 1434, hizo do-
nac ion de ciertos l ibros designados en una cedula , que no nos iia sido 
dado eneon t r a r , a la Escuela Luliana de Barcehma. «Escole Magistri 
R a y m u n d i Lulli , site in civitate Barchinone coram monas te r io de 
Carmelo» , d i r ec t amen te entregados al maestro de dicha Escuela An-
ton io Sedaeer (doc. 15). 
Un mes mas ta rde , repitid la donacidn a las ei tadas Escuelas 
«Seolis nuncupa t i s Magistri Raymundi Lulli» tnediante la ent rega, al 
rcc tor de las inismas Antonio Sedaeer , de libros consignados en im 
cuade rno manuscr i to por el propio donan te (doc. I(>), cdthce cpte 
t ampoco ma log radamen te hemos pod ido local izar . 
BARTOLOME BOI.S. —Presbitero ob ten to r del benelieio de los santos 
Mart in y Miguel , de Ia lglesia parroquia l ele san Miguel , de Barcelona, 
qtte cn 1403, l i rmaba como testigo de la formalizacidn del con t ra to 
MADURELL MARIMON, Anlonio Sedacer... 1 0 4 . 
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subscr i to por el p in to r Eufs Borrassa para la p in tu ra del re tab lo de 
san An ton io , de la seo de B a r c e l o n a . 3 8 
Asimisnio, en 23 de d ie i embre de 1410, firmaba recibo a Bernardo 
Pons , beneficiado de Ia seo de Barcelona, admin i s t r ador de los b ienes 
de Aldonza y Bernardo de Bibes , hijos del noble Jai ine de Bibes , de 
20 l lorines de oro fino, precio de una vanova para la susodicha d a m a . 3 9 
Merecio la conlianza de varias personas al elegirlo c o i n o a lhacea 
t e s t amen ta r io , es decir , cn 1416, de Gil Perez; en 1423, de Gui l l e rmo 
de Fe r re ra , 1 " e n 1428, de Ines Mart ines (doc. 12), en 1430, de Anto-
nia , v iuda de Bernardo de M a r i m o n " y aun de Fel ipe de F e r r e r a . 4 2 
Este en su tes ta inento dispuso que con d ineros p roceden tes de su 
he renc ia se costease la n ianufac tura de un re tablo p ic tor ico para la 
capil la de los santos Pedro y D o m i n g o , del t emplo par roquia l barce-
lones de Santa Maria del Mar, de acue rdo con la in formacibn -que el 
t es tador comunicar fa al presbftero Bar to lome B o l s . 1 3 
En 6 dc oc tubre de 1438, el no ta r io Gabriel Canyel les au tor izaha 
la escri tura dc ul t ima vo lun tad de nues t ro i lustre b iog ra f i ado , " cuyo 
fal lecini iento acaecerfa en la segunda qu incena del mes de marzo del 
s iguiente ano , es decir , con an te r io r idad a la fecha de la t o m a de in-
ventar io de los b ienes dejados a su n iucr te , en t re los dfas 28 y 31 de 
marzo dc 1439, del cual , j t o r su especial in teres publ ica inos una 
transcrij>cibn jjarcial dcl mi smo , l imi tada a l o s l i b r o s de su b ib l io teca , 
en aqucl en tonces bas tan tc nu t r ida (doc. 17). 
EI inven ta r io de tales inanuscr i tos no m e n c i o n a cl non ih re de los 
au tores , los cuales se han de conje turar a base de sus tftulos mas o 
menos explfci tos. 
En t rc las obras dcl macs t ro i l uminado . sena lemos las s iguientes : 
Articulis fidei (n. 24), Compendi de la demostrativa de mestre llamon 
8 8 MADUIIF.I.I. MAHI.MON, JOSK MAHIA. El />intor Lluis Borrasa. Su vida, su tiem/io, 
sus seguidoresy sus obras. I. Texto. Apendice documental. Indices. «Anales y Bo le t in 
de los Museos de Arte de B a r c e l o n a » . A y u n t a m i e n t o de Ba r ce lona \'1I (1949) , p . 234 , 
r eg . 692 . 
8 9 A H P l i . F ranc i sco F u s t c r , Ieg. 3 , n i an . anos 1409 -1411 : 23 d i c i e m b r e 1410 . 
4 0 MADCRELL MAHIMON, La Escuela..., 52 , 5 3 , n . 4 0 . 
" Ibidem, 4 3 , 6 3 , d. 3 , 4 . 
" Ibidem, 40 , 42 . 
4 3 Ibideni, 4 0 . MADUHEI.I. MAHIMON, El pintor Lluis Borrassa..., III «Ana les . . .» X 
(1952) , p . 3 6 3 , d. 854 . 
" Ibidem, 3 8 . 
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(n. 62), Llibre del genlii e los tres savis (n. 63), Llibre dels sinch savis 
(n. 64) , Dialogo (n. 65), Cotnpendiosa (n. 67), Leclura de la deinos-
trativa, consequencies de Philosophia, lo leir principis de 'Theologia. 
lo quart principis de Philosophia (n. 68), Proverbis (n. 70), Taula ge-
neral (n. 72), Principis de Theologia (n. 75), De loqulione angelorum 
(n. 76), De substancia c accident (n. 77), De disensu et de sensu inteT 
leclus (n. 78) , La Contemplacio (n. 79), Sanla Maria (nn. 80, 85), 
Doctrina puerii (n. 82) y P/iilosofia de Bona Amor (n. 84) , De inlen-
cio (n. 88) y por t i l t imo, cl opusculo apocrifo Tractatus confessionis 
(n . 60). 
Pocos dfas despucs , cn 9 de abr i l , fueron vendidos en piiblica 
subas ta los b ieucs del sacerrjote Bar tolome Bols. adjudicados a 
diferentes p e r s o n a s . 1 5 
FELIPE DE FERRERA. — I lo inbre de confianza del re.y Pedro el Cere-
monioso y de Martfn el I l u n i a n o . 4 6 Vfctima dc los lnc identes p r o m o -
vidos a causa de las enconadas discusiones en t rc Iulistas y domin ica -
nos y d u r a m e n t e perseguido por el inquis idor JNicohis Eymer ich . En 
c o m p e n s a c i d n , Juan I, lo dist inguid al n o m h r a r l e comis ionado para 
que jun to con Pedro Pasqual , euidase de redactar algunas rcformas 
en las o rdenanzas de la Beal Cofradfa de la Inmaculada Concepc idn 
de Barcclona, en sesitin so lemne eelebrada bajo la p res idcnc ia de 
nues t ro augusto m o n a r c a . 4 7 
Fn 6 de oc tubre dc 1404 subseribfa una escr i tura de cesidn de una 
pens idn de censal a los sfndicos de More l l a 1 8 v, en 20 de abri l de 
1409, como albaeea t e s tamenta r io de Jaime Pastor, dee id ido p ro tec to r 
de Ia Escuela Lul iana , bizo ent rega , jun to con otros dos coa lbaceas , 
4 5 Gomo no ta cur iosa p a r c i a l m e n t e t r a n s c r i b i m o s una re lacion de la susodicha 
a l m o n e t l a : 
d t e m , un s tud i d ' a l b e s per s t ud i a r ab un pern de ferro ab sa l a n t e r n a , a niossen 
A n t b o n i S t eva , p r e v e r e . . . . 1 l l iu ra . X . sous» . 
« I t e m , un a r m a r i de plega gran ab a lgunes p i n t u r e s a m b o t i d e s , a mossen An lbon i 
S a d a c e r , p r e v e r e XI sous» . 
« I t e m , 1. l i b re appe l l a t Hores Majois e. Manors de sanc la Mar ia , a 'n I t a m o n 
Abada l XI. sous» . 
ACB. Gabr i e l Canye l l e s , c a r p e t a bolsa 2 i n v e n t a r i o s : 9 abr i l 1*39. 
4 0 MADURF.LL MARIMON, La Escuela... 5 1 , 5 2 . 
47 Ibidem, 5 1 . 
4 8 Ibidem, 5 0 . 
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cle una suma de de d inero al p in tor Juan Mates, en pago de las p in -
turas del re tablo de los santos Tomas y An ton io , de la ca tedral de 
Barcelona, inacabadas por el p in tor Peelro Serra a causa dc su pre tna-
tnra mue r t e . 
Albacea t e s tamenta r io de Incs Mart ines , pro tec tora de la 
Escuela Lul iana (doc. 12) v de la i lustre daina Juana Margari ta 
C a - F o n t . 5 0 
Nuestro biograi iado du ran le su vtda inandd fabrtcar un t i imulo 
para el sepelio de los art istas ele la Eseiiela de la Cieneia del Maestro 
Ramdn Llul l , en la iglesia ele Santa Maria ele Xatzaret , de nucs t r a 
ciuclad eontlal , eoino asi s e declara en el t e s t amenlo del presbi te ro 
Bernardo Frigola, lnsigue b ienbccbor del Cent ro Lul iano baree lones , 
otorgaelo en 23 de jun io de 1489 (doc . 18). 
El tes ta inento ele Felipe de Ferrera o torgado en t re los aiios 1424 y 
l425 , r ' 1 presenta una var iedad de clausulas (juc o tn i t imos eonien ta r , 
v, si ttin seilo, ponc r de maitiliesto aquel las d i ree ta tnen te re lac ionadas 
eon la Eseuela Lul tana ele Bareelona. 
Sena lemos las re la t ivas a la as ignaeidn de renta anual de 1200 
sueldos al ree tor del a ludido Colegio, par te ele los cuales se repar t i r i an 
en t re las tres personas eneargadas d e la labor doe-ente cn el n ienc io-
naelo een t ro eduea t ivo . lan to jiara la provis idn de eomida y bebida y 
compra de paiio para la confeccidn de ves t idos ; 5 2 el impor tan te lcgaelo 
de su bibl io teea pat i ict i lar cspccial izada en la c iencia de Ramdn Llul l , 
j i tnto eon las obras dc Teologta , as imismo de su p rop iedad , para el 
uso eonmn de los micmbros de atpiel Colegio y de los escolares dcl 
inisnio; la eesidu condicionaela jiara tjtie tales l ibros fuesen conserva-
dos en la easa de dieba Escuela, bajo la d i rec ta p ro tecc idn y cus todia 
del regente de la inisma, eon la pr imordia l linalidail de cjue, a lo 
menos dos veces al dta, estuviese abier ta la susodicha bibl ioteca para 
el mayor ap roveehamien to v tttilidad prac t ica de las j iersonas estu-
diosas, t lando faeilidades a los eseolares para el estucbo, Iectura y 
consitl ta de los ei tados eiicbees, eon la reserva de ejti(_' si t an to su 
esposa como sus hijos, deseasen servirse dc tales libros para solazarse 
4 9 Ibidem, 5 2 . MADCHEI.I. MAIIIMON, El pintor Lluis Borrassa... H, «Ana les . . . » V I I I 
( 1 9 5 0 ) 3 2 3 d. 3 0 4 . P a r a m a s re fe renc ias , La Escuela... 5 2 , 5 3 . 
5 0 BOFAHULL Y SANS, El testainenlo... 4 4 2 , 4 5 7 , d. 2 . 
5 1 MADUHF.I.L IMAIIIMON, La Escnela... 39 . 
5 2 lbidem, 4 1 - 4 2 , 4 5 , 4 7 . 
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con sn lectura, se les facullaba para (enei ios consigo cn concep to de 
p r e s t a m o . M 
Para cl posible easo ilel fal lccimicnto dc su liijo e liijas. la volun-
tad dcl lesiador ipieda expresada en la piadosa fundaeidn radieada en 
e.l a lberguc del I lospital de Santa Maria llainado de los \ i andantes , 
para inst i tui r e n cl una hospeder ia , que se denominarfa Hostal dels 
Pobres Voluntarls, do tada de 3 3 camas deb idamen te equ ipadas , en las 
condic iones ampl ia incn tc especificadas eu dicho t c s t amcnto ; apar tc 
de la provisnin de mobil iar io y demiis u tens ihos nccesarios. Asunis-
m o , disponfa lo per t inen tc para cl a lojamienlo dc un n u n i m o de 6 
es tudiantes pobrcs de la F.-eucla Luliana barcelonesa . Para el caso 
improbab lc que no bubiese posibil idad de hospcdar a los es tudiantes 
lu l iauos v a los peregr inos en eJ a ludido l lospital de \ iandantcs . los 
albaceas comprarfan una casa o dispondrfan la exprofcsa cons t rucc idn 
de i i n edilicio de uiieva p lanta para dest inar lo a hospederfa, en el 
arrahal de Barcelona, en el scctor l imi tado dcsde fuera ej Portal de la 
Boquerfa hasta cl Portal de San Anton io . Por otra par te , el tes lador 
ofrecc un rasgo dc simpaiica aus ter idad, al recordar a sus a lbaceas , 
que el novcl cdificio eonlasc eon un buen palio v que aquel se dis-
t inguiese por la sencil lez dc sus Ifneas a rqu i tcc tdn icas , r ehuvcndo las 
lil igranas caractcrfst ieas del estilo ogival o lvidando toda suntuos idad 
Eu otra c lausula tes tamentar ia , trata de la parte disposit iva para 
r eg lamen ta r el func ionamiento dcl Colegio Lul iano barcc loncs : la 
cons t i tuc idn de un pa t rona to integrado por tres personas que lo 
gohernascn o adminis t rascn , cs dccir , del regente Antonio Sedacer v 
dos co inpancros oyentes dcl Artc de Ramdll LluII. a la lihre l iecei i in 
del p r imero , con facultad de cambiar los tantas cuantas veces fuerc 
hien visto real izai ia . Previcnc , adcmas , la sucesiiin dcl cargo de re-
gentc dc dicha Esc.iela y las posfhles cont ingencias dcr ivadas de este 
liltimo n o m b r a m i e n t o para el caso de negligencia del nuevo t i tu lar . 
El resto clc la rcnta anual sc distrihuirfa para aplicarla en las obras 
de reparac idn necesar ias dcl edificio scdc dcl Colcgio, al pago dc 
pens iones de censos. a lqui leres de a lbergues , sus tento de escolares 
pobres y huespedcs , apar te de otros gastos ordinar ios y ex t raord ina-
r ios, precisos e iud ispcnsahlcs , para el norinal f i i i ieionamicnto dc la 
a ludida ins t i tuc idu doccn tc , d ivulgadora dc la Cieneia Lul iana , y 
" Ibidem, 4 2 - 4 3 . 
5 1 Ibidem, 4 4 - 4 5 , 4 8 . 
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aun , para subvcn i r al sos tcn i in icn to de las personas dcpcnd ien te s dc 
diclia E s c u e l a . 9 5 
Los piadosos dcseos del a lud ido les lador ipiedaban supcdi lados al 
caso de falta de descendenc ia d i rec ta familiar , v cn reahdad la tuvo 
v inculada en la persona dc Fel ipe de Ferrcra . f t l i 
Conje turamos cpie la defuncion de nues t ro personaje debib acaecer 
en t re los anos 1435 v l444 . r ' 7 
JAIME PASTOR. — O r i u n d o del lugar de Munte rgu l l , de la baronia de 
Quera l t , dec id ido y entusias ta p ro tec to r de la ins t i tucibn escolar 
barceloncsa dcdicada a la cnscnanza de la Ciencia de Rambn L l u l l . 6 8 
PEDIIO Po.vncu. — Cirujano ba rcc lones ins igne p ro tcc to r de la Es-
cucla Lul iana , el cual en su t e s t a m c n l o , ca lcndado en 1.° de jul io dc 
1460. ins t i tu ia heredero universal a la Escuela Lul iana «Scolam 
voca tam d e n Lul l» , para el caso dc la defuncibn de su lnja Nicolasa, 
s i empre hajo los pactos cs l ipulados en la m e m o r a d a escri tura tle pos-
trera vo lun tad , en t rc cllos la clausula re lac ionada con la provis ibn de 
dicho Colegio v sus tento de los escolares clel mismo, apar te dcl Iegado 
de un censal al a ludido cent ro educa t ivo «Scole vocatc cLen Lul l , 
cons t ruc te seu edil icate coram ecclesia monas te r i i fratrum beate 
Marie de Carmelo Barchinone», cn forina s imilar al censal , a s imismo, 
legado a dicha Escuela , por Margari ta , pos ib lcmente Juana Margari ta 
Ca-Font , cuya pcns ibn csta a n u a l m e n t e percibfa del C o m u n de Cas-
tellb de E m p u r i e s . El a lud ido censal por las c i rcuns tanc ias especifi-
cadas en la escr i tura , formalizada por los a lbaccas dc Pedro Pont ich , 
en 30 de d ic i embre de 1469, fuc as ignado cn c o m u n y pro indiviso a 
los Aniversar ios Coinuncs de la iglesia de Sanla Maria dcl Mar y a la 
susodicha Escuela Lu l i ana (doc. 22). 
JUAN BONLLAVT ALIAS MALBECII. — Nacido en Bocafort dc Qucra l t . Su 
i tombre familiar de Malbech fub t r ans fo rmado , a t euor de la cor r i en te 
human i s t a del t i e m p o , cn Bonllavi , como si se cmisiera e l imina r su 
5 5 Ibidem, 46 -47 . 
5 8 Ibidem, 49 -50 . 
57 Ibidem, 49 . 
5 8 Ibidem, 53 -54 . 
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sent ido despec t ivo , pero en ambas formas conserva dejos de apodo , 
buen labio por mal pieo. 
Formauo en Ia escuela valenciana de lulismo v pr imer editor de 
una obra de Raindn I Ju l l en ealalan por su edicidn de lilanquerna 
(Valencia , 1521). 
El carac te r de lulista de Juan Bonllavi Io confirma la c i rcuns tanc ia 
de habe r sido profesor de doet r ina de Bamdn Llull, en Barcclona, 
pos ih l emen te , eu la Eseuela Lul iana. a la eual legd sus manuscr i tos 
en su t c s t amen to . Fue ademas profesor de Logica en la misma e iudad . 
La bibl ioteca de Juan Bonllavi , impor tan te por su eant idad v ca-
l idad, fue legada en su t e s tamento a su sobr iuo Juan Duch, de Concsa , 
con excepc idn de los libros de Ramon IJuI l , de cslos, los inanuser i tos 
pasarian a la Escuela Lul iana , pero sin haeer mene idn de Ios i inpresos. 
pero en cambio se van d i s t r ibuyendo en diferentes legados a varias 
p e r s o n a s . 5 9 
L n rec ibo firmado por los eiinvuges Pedro Dueb v Catal ina , cuna-
do y h e r m a n a de Juan Bonllavi , conio legftimos admin is t radores de la 
persona y bienes de su liijo Juan Duch, i inpiiber. a los albaccas de 
Juan Bonllavi , acredi ta la entrega de trajes y libros legados a estc por 
su t io , de t a l l adamen te deseri tos en aquel la eseri tura (doc. 34) cn la 
que se inc luyen las s iguientcs obras Iulianas ent re un lote de 27 vulti-
menes : II. Libres de Proerbis de meslre Ramon Llull ab Philosophia 
de amor en quiscu (n. 8). Ln libre de Blanquerna desligat(n. 15). Dos 
libres de Arts invenlives, y Arts Methaphisicalis de mestre Ciner (n. 8) 
del lul is ta Ja ime Janer . activo en nues t ra emdad conda l , entre Ios 
ahos 1489 al 1491, pos ib l emen te , uno de los maest ros mas egregios 
de la Escuela Lul iana dc Ba ree lona . 6 0 
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